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Геральдика 
 
Темы рефератов: 
  
1. Геральдика как специальная историческая дисциплина. 
2. Возникновение геральдики в Западной Европе. Геральдика как 
искусство и практика. 
3. Практика получения городских гербов белорусскими городами от 
Великих князей Литовских, королей польских (XVI – конец XVIII вв.). 
4. Развитие территориальной геральдики Беларуси в конце XVIII – XIX 
вв. (период Российской империи). 
5. Шляхетская геральдика. Общее и особенное в сравнении с 
западноевропейской и российской дворянской геральдикой.  
6. Особенности городской символики в советское время. 
7. Возрождение территориальной геральдики Беларуси в 90-х годах ХХ 
века – до  сегодняшнего времени. 
8. История происхождения и использования герба «Погоня». 
9. Типология городских гербов Беларуси. 
10. Составные части герба и правила его описания. 
11. Главные понятия и терминология в геральдике. 
12. Основные деления в гербах. Финифти и металлы. 
13. Символика родного города (герб города в прошлом и настоящем, 
эмблемы предприятий, логотипы учреждений). 
14. Современная геральдика Беларуси. 
15. Зарубежная геральдика (Городская, корпоративная, родовая – по 
выбору).  
 
 
